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ai el record {1^88), Cinc piíi-
Sors oloiitis (1989), La \>is\tíi 
ofiria! i al tres Htimicions 
(I9H'J), Vishfis d'nrhi citittU 
nuiumaUada ( 1996 -1997 ) . 
entre d'.ilcres. 
OkiC és el fil conduccor 
deis textos áVWtrcí icin¡>s, 
altrcs flores, pero Olot vist a 
través deis artisies, de les 
t r a d i c i o n s . deis p r o p i s 
records, delü paisatges de l;i 
comarca, de les festcs, de les 
anécdo tes , deis habi tanis , 
etc. 
En aqiiest cas t r o b e m 
trenta-set textos espigolats 
de d ive r ses p i i b l i cac ions 
(periodiques i voUiiiis mis-
cel- lanis) , cots ells datats 
entre 1979 i 2001, pera que 
faii referencia a fets que es 
r e m u n t e i ] fins i to t a la 
darreria del segle XIX. Així 
dones, com també passa al 
voknn dedicat a Mallorca, 
aquí entra en joc la m e m o -
ria: el filtre deis records que 
impret^na to ta la ma te r i a 
narrativa deis textos. 
Poíiiilí ele MíillíirciJ conté 
un total de quaranta-quatre 
t e x t o s v i n c u l a t s d ' u n a 
manera o altra a la vida i la 
cultura mallorquines. Tots 
ells han estat publicáis ante-
r iorn ient i en molts casos 
revisats a Thora d'inclourc'ls 
en aquest rccull. Si feni un 
cop d'ull a l 'índex veiirem 
que bi ba tres blocs de tex-
tos . En p r i m e r l loc , sota 
i'epígraf "I'erfils atcudiencs», 
trobem el pregó de la festa 
de Sant Jaume (1993), diies 
coMaboracions en el Ilibre 
de la ma te ixa festa (anys 
iyí)H i 1990) i una aporta-
ció a un Uibre de fotografíes 
d'Alcúdia (1982). A conti-
n u a d o t robem Crenta-vuit 
articles apareguts al Diarí de 
Ciroiui entre els anys 1990 i 
1997. Aquests darrers son 
articles breus, de quatre o 
cinc pagines cadaseun - e l 
vo lum és en q u a r t - , i de 
temática ben diversa: des-
cripcions del paisatgc, de la 
gen t , de la g a s t r o n o m í a ; 
records de personatgcs, dis-
quisicions históriques, Aixó 
sí, tot aiuarat de l 'experién-
cia i els records personáis de 
Taiitor. 
F inalment , tanqiien el 
recull dos con tes ; El bof, 
que narra la trágica historia 
d ' u n a familia q u e queda 
escapeada per una desgracia 
q u e té l loc al m a r , i Lti 
¡HOíCii, la fi d 'un aristócrata 
arruVnat que veu com el scu 
destí es precipita fatalment 
per culpa d'una mosca obs-
tinada. 
N o cal dir que ha estat 
un e n c e r t ap l ega r to ts 
aquests textos que , altra-
m e n t , Iligats la major ia 
d'ells al destí efimer de les 
publicacions on van aparéi-
xer p e r p r i m e r a vegada , 
s'havirien perdut irremissi-
blenient per al lector actual. 
1, és ciar, si es poc, també 
val la pena llegir aquests dos 
Uibres en im per íode niés 
aviat redi i í t peí c o n t r a s t 
t emat i c i paisatgístic q u e 
ens ofereixen: de la capital 
de la Garrotxa. a Tilla gran 
de les Balears. 
David Prats 
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VÍCTOR, Saiidrinc. 
La construcció i els seus 
ofids a la Girona del segle XV. 
CoL Históri.i de Ciiroiia, 34. 
AjiintnmiMit tU' Giroiia, 2004. 
411) fiñ^-iiifs. 
Feia tenips que l'esperaveni. 
El nom de Sandrine Víctor 
ja comentava a ser un clíis-
síc en t re els medievalístes 
gironins i també entre bona 
part de la població atenta a 
la vida científica, mes enllá 
deis amics q u e la j o v e 
inves t igadora s'ha fet en 
aquesta ciutat al llarg deis 
períodes que bi ha viscut. 
Un comissariat d'exposició, 
diversos articles especialit-
zats i altres publicacions de 
certa difusió, com ara els 
números corresponents deis 
Quaderns d 'História de la 
C i u t a t . c o n t r i b u i e n a la 
presencia reiterada d'aquest 
n o tn a G i r o n a . P e r o é s 
aquest Ilibre el que espera-
veni: la seva tesi doctoral, 
que diu la darrera paraula 
sobre la construcció a Giro-
na al segle XV. 
Publicar una tesi dema-
ua, a poder ser. el mérit de 
d o n a r al t ex t un f o r m a t 
d i g u e m - n e m e n g í v o l de 
cares al lector mitja, sense 
que aixó perjudiqui la qua-
litat i Tamplitud de la infor-
niació que bi ha. Bé, dones, 
übjectiu acomplert. El Ilibre 
esta ben escrit, el contingut 
hi és ben orgauitzat í expo-
sat d e m a n e r a a t r ac t i va . 
Potser qui es dedíqui a la 
r ece rca hau r í a agrai't la 
referencia deis a b u n d a n t s 
documents citats. pero cal 
e n t e n d r e que és un preu 
que es paga perqué la tesi. 
c o m d é i e tn, e s d e v i n g u i 
publicable. La introducció. 
en tot cas, c o n d u e i x a la 
lectura tot íent la promesa 
d'una experiencia intensa i 
apassionant, que es verifica 
a m e s u r a q u e passen les 
pagines. Pero és obvi que 
aquest plaer de lectura no és 
fruit d ' u n s imple artifici 
estiltstic. De cap manera. 
Perqué publicar una tesi 
vol dir t ambé , i sobre to t , 
baver-la tet (sembla obvi , 
pero els qui s'hi troben saben 
que no és qualsevol cosa), i a 
mes de tal manera que tant 
els seus resul ta ts c o m les 
seves aportacíons metodoló-
giques resultin ser de prou 
qualitat i de prou atracriu per 
ser difoses en u n á m b i t 
general i no només en cer-
clcs académics. Novament . 
objccriu acomplert: tant per 
la qualitat intrínseca del tre-
ball com peí fet que s'ba íns-
crit en una comunitat. la deis 
gironins, que ha estat espe-
cia lment recept iva, potser 
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PAUJSERA DÍAZ, María; RIUS BON-
JOCH, María, La Inserció lato-
ral a l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya de 
persones amb capacitat 
intel-iecWal limit. Girona; 
incs qiii: en al tres c;isos 
d'investigacions locáis. Víc-
tor ha rcaJitzitt un estudi des 
d'Lin;i perspect iva amplia , 
interdisciplinaria, que s'ha 
basat en [a consulta i el trac-
tanienc d'una importantíssi-
ma quanricat de documenta-
ció; ha dissecctonat , prou 
comple t an i en t i sovinC de 
manera microhistórica, nn 
conjnnt ben acocat com ol 
del gremi de la construcció a 
la Girona de! quacre-ccnts, 
sense oblidar la seva accnció 
pa r t i cu l a r a ¡ 'obra per 
cxcel-lencia del període, la 
catedral gótica, m o n u m e n t 
clau de la Girona d 'ahi r i 
d'avui. La tria no és casual: 
tant la dociinientació com la 
deíinició del sector construc-
du, i cambé aJguns deis edifi-
cis q u e s 'hi r e l a c i o n e n , 
r eves te ixen el tema d ' un 
indiibtable interés, del qual 
en sóii testi m o n i s al t res 
avenidos en aques t senttC, 
com la prou recent (2(J01) 
p u b l i c a c i ó de G e m n i a 
nonienech sobre la contraria 
deis Sants Martirs (O/rc/s í nris 
de ¡a comiruedó Í\ Girona, 
¡4}9'I833}. una altra tesi 
doctoral, per cert. Per definir 
breunient el treball de Víc-
tor, podríem dir que trans-
cendeix gairebé l'escudi del 
cas gracies a la seva mol t 
amplia base, la qual cosa per-
met arribar a solides conclu-
sions historiqucs. 
Perqué, ultra la iinpres-
sió d ' e s p e c i a l i t z a c i ó q u e 
podría produir una aproxi-
mació superficial al llibre. 
c s t em parlanc d ' a i x ó , 
d'hiscoria. I3iu Anna l^agans 
en p ro loga r e¡ J l ibrc q u e 
Catalunya i Girona deuen 
molt ais historiadors france-
sos. Si m 'ho pennereu, diria 
que nouiés de mirar l'índex 
ja es veu que aquesta tesi 
está teta «a la francesa», en el 
millor sentit que Texpressió 
pugui teñir, i aixó cont r i -
bueix a actualitzar rafirma-
ció del práleg. Ara sí, dones, 
defniitivanxent. Ja tenim el 
llibre a les mans. La historio-
grafía de Gi rona ja no es 
podra pensar en la seva glo-
balitat sense afegir-hi aquest 
nom: eí de Sandrine Víctor, 
yiAarc Sureda 
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FITA. Domi'nt-i:. 
Fita-Girona. 
FuiíilaL'in riC;i. 
Clironn, 2(KM. 
2f)4 pagines. 
La F u n d a c i ó Fita, que té 
entre els seus propósits el de 
divulgar Lobra de Tartista 
gíroní. ha donat un altre pas 
amb Fedició d'un nou llibre, 
profusamenc í ldustra t , on 
s'aplega la mirada de D o m é -
nec Fita damunt la seva ciu-
tat; Fitú-Girona. El binomi 
hi apareix mes indestriable 
que ma¡ i, malgrat la forta 
pe r sona l i t a t d ' a m b d ó s , la 
térra i l'artista, tnalgrat el pes 
de la historia en Luna í la 
tradició de la niodcriiitat en 
l ' a l t re , es d e m o s t r a una 
vegada mes q u e aques ta 
mena de confrontacíons no 
poden ser sino enriqnidores. 
^ - ^ ' C ^ i í ; ^ 
Després de la incroduc-
ció de Jnrdi Falgás i la pre-
sentació del mateix artista, el 
Corpus de l 'obra ve a ser 
raucobiografia d'una mirada 
damunt d'un model. í^ividit 
en tres parts, a la darrcra 
p lana es cons ta t a c o m la 
presencia de la seva ciutat ha 
estat gairebé una coustant en 
l'obra de Fita des de l'iníci 
de la seva trajectória, quan 
sota el mestracge de Joan 
Carrera es deixava seduir per 
la Girona vella ment re en 
dibuixava decalls, racons i 
clarobscurs, tot seguint una 
tradició realista dins la qual. 
tanmaceíx, destaca un origi-
nal sentit de la composició. 
Després d'un llarg paréntesi 
oci ipat pe r la fo rmac ió a 
Olo t i Barcelona i per les 
exigéncies de la dedicació 
professional a l'escultura, el 
recom al tema gironí es pro-
dueix en el període 74-94, 
la segona pare del llibre. Les 
prinieres pintures d 'aquest 
nou període mostrcn un Fita 
rebec amb la propia tradició, 
amb ucíÍHíc a Sant Daniel o a 
la Gi rona vella pos te r io r -
ment arrugades, estripades o 
tacades: ma l t r ac tades . Els 
rcsu l t a t s , p e r o , m o s t r e n 
